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MOTTO 
 
Orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang 
beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur’an) (QS. An-Nisa’ ayat 162) 
 
Selama manusia mau berusaha dan berdo’a maka pasti Allah tidak akan menyia-
nyiakan usahanya sesuai firman Allah “sesungguh Allah tidak akan mengubah 
keadaan suatu kaum kecuali itu mau berusaha untuk mengubahnya sendiri” (QS. 
Arra’id ayat 11) 
 
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) kami, kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya, Allah beseeta 
orang-orang yang berbuat baik (QS. AR-Rum ayat 69) 
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ABSTRAK 
 
Pengembangan Kemampuan Bahasa Anak Melalui Metode Mendongeng 
pada Play Group Al-Husna Pengkok Kedawung Sragen  
 
Erna Ardhiansyah Meganingsih, A520100081, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 59Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui 
metode mendongeng pada Play Group Al-Husna Pengkok, Kedawung, Sragen 
Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan dua siklus setiap siklus meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan 
refleksi. Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan bahasa anak. Subjek 
penelitian anak didik dan guru di Play Group Al-Husna. Data dikumpulkan 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini 
dilakukan dalam 2 siklus setiap siklus dilaksanakan dalam dua pertemuan. Hasil 
prosentase sebelum adanya tindakan sebesar 30,21% dan setelah adanya tindakan 
dalam siklus 1 meningkat menjadi 61,11% dari yang ditetapkan sebesar 80% 
sampai akhirnya siklus II mencapai 88,89%. Berdasarkan data tersebut anak 
mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I dan siklus II. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan, melalui metode mendongeng dapat mengembangkan 
kemampuan bahasa anak pada Play Group Al-Husna Pengkok, Kedawung, Sragen 
Tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci=kemampuan bahasa anak, metode mendongeng 
 
